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Newly Elected Members of the College 
The fullowing individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the 
category indicated in August 1987 and February 1988. Those elected to Fellowship have been invited to 
participate in the 37th Annual Convocation of the College to be held March 30,1988, Ln Atlanta, Georgia. 
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